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Аннотация. В работе построена дискретная серия а.;п'ебр Пуассона с различными дроб­
ными экспонентами на интервале (4,5).
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На протяжение всей работы предполагается, что основное поле имеет пулевую ха­
рактеристику.
Все необходимые определения и сведения из теории PI-алгебр можно найти, напри­
мер, в монографии 111, Обозначим через К { Х }  (абсолютно) свободную линейную алгеб­
ру от счетного множества свободных образующих X  =  {;2Д,;Г2, . . . }  над полем К.  Пусть 
А — некоторая / i -алгебра, М(Д) — идеал тождеств алгебры А. Дня произвольного на­
турального п обозначим через Рп пространство в К { Х } ,  состоящее из полилинейных 
элементов степени п от переменных Обозначим
Рп{А) =  Рп/(Рп П И ( Д ) ) , сп(А) =  dim Рп( А ) .
Хорошо известно, что в случае основного ноля нулевой характеристики идеал тождеств 
произвольной алгебры А  порождается совокупностью полилинейных тождеств. Поэто­
му одной из важных числовых характеристик является последовательность {с га(Д )}„> 1, 
которая называется последовательностью коразмерностей алгебры А. Если последова­
тельность { сп(А ) } п>1 экспоненциально ограничена, то введем в рассмотрение нижнюю 
и верхнюю экспоненты:
ехр(Д) =  lim \/сп( А ) , ёхр(Д) =  lim \/сп( А ) .
Если ехр(Д) =  ехр (Д), то эту величину обозначим через ехр(Д) и будем называть 
экспонентой алгебры А.
В случае ассоциативных алгебр А. Регевым |2| показано, что рост любой Р1-алгебры 
(алгебры с нетривиальным тождеством) экспоненциально ограничен. Опираясь на ре­
зультаты А. Регева, С.А. Амицур выдвинул гипотезу о том, что для .любой ассоциа­
тивной PI-алгебры экспонента существует и является целым числом. Данная гипотеза 
была подтверждена А. Джамбруно и М.В. Зайцевым |3|,
Ничего подобного не наблюдается в неассоциативных алгебрах. В области алгебр 
Ли хорошо изученным многообразием сверхэксноненциального роста является много­
образие A N 2, построенное И.Б. Воличеико |4|, Первый пример алгебр Ли с дробной
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экспонентой построен М.В. Зайцевым и С.П. Мищенко |5|, В области алгебр Пуассо­
на примеры многообразий алгебр еверхэкеноиеициалыюго роста и алгебры с дробной 
экспонентой построены С.М. Рацеевым |6|,
Пусть А 2 -  многообразие всех метабелевых алгебр Ли, определенное тождеством
И I ; =  0.
Обозначим через М а-\ =  i ( A 2) , s =  3 ,4 , . . .  относительно свободную алгебру этого
многообразия с множеством свободных образующих {ci ,  z2, ■ ■ ■, ~s_i } .  Рассмотрим ли­
нейное преобразование cl векторного пространства (ci, z2, ■ ■ ■, zs-\ )k -, действующее по 
правилу Zid =  zi+\, i =  1, 2 , . . . ,  s — 2, zs_\d =  0. В этом случае d можно продолжить до 
дифференцирования алгебры M s_i,  которое обозначим той же буквой. Линейную обо­
лочку этого дифференцирования (d) можно считать одномерной алгеброй Ли с нулевым 
умножением. Построим иолупрямое произведение алгебр Ls =  M s-\ X (d).
В векторном пространстве P L S =  Ls ф К  определим операции • и { , }  с.недующим 
образом:
(а +  Q') • (6  +  /3) =  (/За +  ab) +  a/3 ,
{а  +  a, b +  /3} =  [a, b] , a,b G Ls , a,  /3 G К  .
Нетрудно проверить, что P L S является алгеброй Пуассона. Данная конструкция полу­
чения алгебр Пуассона из .любой .лиевой алгебры была введена в работе |7|,
Т еорем а. Для эксиоисит алгебр Пуассона P L S выполняются строгие неравенства: 
4 =  exp(P L 3) <  . . .  <  exp(PL^) <  ехр ( PLS+1) <  . . .  <  5, s =  4, 5 , . . .  .
□  В работе |8| показано, что для экспонент алгебр Ли Ls выполняются такие строгие 
неравенства:
3 =  exp(L3) <  . . .  <  ехр (Ls) <  exp (L s+i) <  . . .  <  4, s =  4, 5 , . . .  .
А из теоремы 2 работы |6| с.недует, что если существует экспонента алгебры Ли Ls, то 
будет существовать и экспонента алгебры Пуассона P L S, причем выполнено равенство 
exp(PL^) =  exp(L.,,) +  1, s =  3, 4 , . . .  . ■
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Abstract. Discrete series of Poisson algebras of different fractional exponents in interval (4,5) 
is built.
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